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OSNOVNA PERIODIZACIJA DIFUZIJE INOVACIJA
Počeci agrarne revolucije u zemljama Evrope datiraju različito, ali svaka­
ko sežu u vrijeme 17, 18. i 19. stoljeća. Agrarna revolucija je period velikih 
promjena u metodama i tehnikama rada. Ona je obilježena uvođenjem novih 
ratarskih kultura, te integracijom stočarstva i ratarstva, a prati je i uvođenje 
krmnog bilja u poljoprivrednu proizvodnju.1
Počeci agrarne revolucije u našim krajevima javljaju se pedesetak godi­
na kasnije nego u ostalim evropskim zemljama. U području Slavonije i Voj­
vodine pojava agrarne revolucije javlja se u vrijeme općeg uređenja Vojne kra­
jine, njezina naseljavanja, te uređenja naselja u skladu s politikom i mjerama 
austrougarske monarhije.2 Tako su ovi krajevi bili zahvaćeni agrarnom revo­
lucijom znatno ranije od ostalih naših krajeva.
Agrarna revolucija je prethodnica industrijskoj revoluciji. Pojava indus­
trijske revolucije datira uz pojavu prvog parnog stroja (prvi upotrebljivi parni 
stroj konstruiran je 1860. godine) te njegova masovni j eg korištenja u prvoj 
polovini 19. stoljeća (ne zna se precizno kada je parni stroj ušao u primjenu 
u poljoprivrednoj proizvodnji, ali se pretpostavlja da se parni plug počeo ko­
ristiti negdje u drugoj polovini 19. stoljeća).
* Ovaj je rad djelomično prerađeno poglavlje iz studijskog izvještaja što ga je Centar za sociolo­
giju sela, grada i prostora Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu objavio (šapirogra- 
firano) u 1976. godini pod naslovom Procesi difuzije inovacija u individualnoj poljoprivredi.
1 Puljiz, Vlado: Deagrarizacija kao oblik socijalne i prostorne pokretljivosti (doktorska disertacija), 
Zagreb, 1975.
2 Mirković, Mijo: Ekonomska historija Jugoslavije, Zagreb, Informator, 1968.
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U nas se pami plug počeo znatnije koristiti tek tridesetih godina ovoga 
stoljeća,3 dok se motor s unutrašnjim sagorijevanjem pojavio tek uoči drugog 
svjetskog rata.
Dok se u nas znatno kasnilo s primjenom strojeva (bilo parnih ili s unu­
trašnjim sagorijevanjem), do sijanja novih kultura u nas dolazi gotovo u is­
to vrijeme kao i drugdje u Evropi. Tako je kukuruz u našim krajevima bio 
poznat već u 16. stoljeću, a u 17. i 18. stoljeću — na poticaj austrougarske mo­
narhije — sadi se i krumpir.
Selekcijski radovi u istraživanjima novih sorti počinju već uoči prvog 
svjetskog rata, dakle u prvom desetljeću ovoga stoljeća, tako da već tridesetih 
godina imamo vlastite nove sorte i hibride. Tako na primjer godine 1931. ima­
mo prvi hibridni kukuruz, a godine 1936. uvodi se pšenica — tzv. osječka šišu- 
lja, koja sve do 1958. godine zadržava vodeće mjesto u toj kulturi. Ipak orga­
nizirana sistematska selekcijska istraživanja u nas počinju tek nakon drugog 
svjetskog rata.,
Kod uvođenja industrijskog bilja valja spomenuti da se proizvodnja še­
ćerne repe uvodi na prijelazu stoljeća, a suncokreta između dva rata.
Umjetna gnojiva — superfosfati počinju se proizvoditi u Engleskoj još 
1843. godine, a dušična se gnojiva u Njemačkoj proizvode 1895. godine. U nas 
se umjetna gnojiva počinju proizvoditi tek početkom 20. stoljeća, i to super­
fosfati 1904. a dušična gnojiva 1905. godine. U periodu 1923—1924. godine u 
Jugoslaviji se troši 21.013 tona umjetnih gnojiva, uoči drugog svjetskog rata 
33.228 tona, 1948—1950. godine 69.000 tona, da bi njegova potrošnja u 1969. 
godini porasla na 1.822.000 tona.
Prema statističkom pregledu Jugoslavija 1945—1964. i Statističkom godi­
šnjaku SFRJ — 1972. u vezi s uvođenjem strojeva u poljoprivrednu proizvod­
nju bilježe se ovi podaci:
Tabela 1
Strojevi u poljoprivredi Jugoslavije
Strojevi 1951. 1972.
Traktor — ukupno 6.266 64.793
Od toga
— društveni sektor 5.300 25.757
— individualni sektor 966 39.046
Sijačica 54.000 59.287




Svi ovi podaci o uvođenju strojeva i novih tehnologija u poljoprivrednu 
proizvodnju ukazuju da u vezi s difuzijom inovacija u poljoprivrednoj proiz­
vodnji u nas možemo govoriti i o trećem periodu; po svojoj burnoj ekspanziji 
inovacija u poljoprivredi ovaj se period izdvaja od približno 1950. godine na­
ovamo.
3 Svi podaci o uvođenju inovacija u poljoprivredu Jugoslavije preuzeti su iz studijskog projekta 
grupe autora: Difuzija proizvodnih inovacija za zemljoradnju u seoskim sredinama, Zagreb, Centar za 
sociologiju sela, grada i prostora, 1973.
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PREGLED INOVACIJA U INDIVIDUALNOJ POLJOPRIVREDI 
SLAVONIJE I VOJVODINE
Kada je riječ o inovativnim procesima u poljoprivredi Slavonije i Voj­
vodine, moguće je izdvojiti slijedeće periode:
— period agrarne revolucije — počinje približno u isto vrijeme kao i drugdje 
u Evropi; poticaj za agrarnu revoluciju u nas bile su povoljnije mjere 
državne (austrougarske) politike;
— period industrijske revolucije — u sadašnjoj poljoprivredi javlja se sa 
znatnim zakašnjenjem, tako da korištenje strojeva i novih tehnologija u 
nas započinje tridesetih godina ovoga stoljeća;
— period poslije 1945. godine (preciznije 1950. godine) — dolazi do masovne 
upotrebe strojeva i novih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji.
Pregled posjedovanja i korištenja inovacija u individualnoj poljoprivredi 
Slavonije i Vojvodine — stanje početkom 1975. godine4 — prikazan je u ta­
beli 2.
Glavni stroj koji spada u osnovna sredstva rada bez sumnje je traktor. 
Njegova upotreba u Slavoniji ii Vojvodini pokriva uglavnom sve obradive po­
vršine, jer čak 88,8% gospodarstava obrađuje zemlju traktorom (posjeduje ga 
22,7% + koristi ga 66,1% = 88,8%).
Uz traktor idu i priključna sredstva, ali ovdje valja primijetiti da oni koji 
posjeduju traktor (osim ako se ne radi o plugu, drljači i traktorskoj prikolici) 
u relativno manjem broju koriste i druga priključna sredstva, za razliku od 
onih koji samo koriste ali ne posjeduju traktor i priključna sredstva, već ih 
uzimaju u najam ili od društvenog sektora ili od privatnika. Naime, oni koji 
iznajmljuju traktorske usluge — iznajmljuju ih kompletno, što uključuje i 
sve priključne sprave (osim prijevoza prikolicom). Međutim, oni koji traktor 
posjeduju oslanjaju se na vlastite snage i sredstva, no ta dm sredstva opet nisu 
dovoljna jer nemaju kompletnu priključnu opremu (koja je inače veoma sku­
pa); stoga se oni služe onim što posjeduju, jer im se ne isplati za pojedine 
operacije iznajmljivati pojedine usluge od drugih.5
Među specijaliziranim sredstvima rada valja spomenuti relativno slabo 
posjedovanje kombajna (posjeduje ga oko 1,3% gospodarstava), ali zato valja 
istaći njegovu široku primjenu (koristi ga oko 59% gospodarstava).
Također valja spomenuti masovno posjedovanje krunjače (oko 43% go­
spodarstava) i krupare (oko 48% gospodarstava), što je vjerojatno posljedica 
dostupnosti ovih jeftinijih a veoma korisnih strojeva.
Rasprostranjenost drugih tehničkih inovacija relativno je slaba: izuzetno 
se kreće do oko 11% u korištenju kosačice, ili oko 22% u korištenju sijačice.
Slijedeću grupu inovacija čine sortno sjeme i kemijska sredstva. Podaci 
pokazuju masovnu upotrebu sjemena hibridnog kukuruza (oko 81% gospo­
darstava) i sortne pšenice (oko 65% gospodarstava).
4 Korišteni su rezultati iz istraživanja procesa difuzije inovacija u Slavoniji i Vojvodini. Prikuplja- 
nje podataka obavljeno je početkom 1976. godine metodom ankete — pomoću slučajnog i stratificiranog
in~lvldualnih gospodarstava na području Slavonije i Vojvodine. U prvom stupnju izbora uzorka 
odabrano je 40 naselja.^ U svakom naselju biran je — u odnosu na broj individualnih gospodarstava s 
Ponn • ”40 ha zemljišta — proporcionalan broj jedinica ispitivanja, tako da je ukupno obuhvaćeno
1.200 ispitanika. U takvom se uzorku s 95% pouzdanosti procjenjuje standardna pogreška u najnepo- 
voljnijem slučaju (p = 0,5) s oko p =r 0,028, odnosno -+- 2,8%. (Usp. L. Kish: Survey Sampling, New York, 
John Wiley and Sons, 1965, p. 443.) ~~
5 Interkorelacione matrice su 31 X 31, a iz tehničkih razloga ih ne prilažemo.
Tabela 2



















Rasturivač gnojiva 0,8 3,7
Raspršivač gnojiva 0,7 11,2
Prikolica 15,0 25,12










Sredstva za navodit javan je
Prskalica 0,8 1,0
Sredstva za umjetnu kišu 0,6 0,3
Crpke za vodu 0,7 0,4
Navodnj a van j e — 0,3
Sredstva utovara i prijevoza

















Umjetna gnojiva su također u masovnoj upotrebi (u oko 83% gospodar­
stava) a također i herbiciđi (u oko 52% gospodarstava).
Proizvodnja industrijskog bilja je još uvijek niska: proizvodi ga tek oko 
26% gospodarstava.
Pesticidi se tek uvode u upotrebu — u oko 16% gospodarstava.
Analiza interkorelacionih matrica 
posjedovanja i korištenja inovacija
U cilju potpunije analize posjedovanja i korištenja tehničkih inovacija u 
poljoprivredi Slavonije i Vojvodine izrađene su dvije interkorelacione ma­
trice:6
— interkorelaciona matrica posjedovanja tehničkih inovacija,
— interkorelaciona analiza korištenja (ali ne i posjedovanja) tehničkih 
inovacija.
Obje su matrice pokazale da sve tehničke inovacije najbolje koreliraju s 
traktorom (najveći skok C-koeficijenta i koeficijenta Gama), iz čega se mo­
že zaključiti da je posjedovanje odnosno korištenje traktora poticaj za dalj­
nje usvajanje inovacije.
Međutim, detaljnije analize interkorelacione matrice posjedovanja tehnič­
kih inovacija pokazuju da je visok skor rezultat visokih korelacija traktora 
s njegovim priključnim spravama — u prvom redu plugom, drljačom i priko­
licom, te tanjuračom i sijačicom, dok druge tehničke inovacije koje mnoga 
gospodarstva posjeduju (npr. krunjača i krupara) nisu značajnije povezane s 
posjedovanjem traktora.
Analiza interkorelacione matrice korištenja tehničkih inovacija pokazuje 
da se korištenje traktora visoko korelira s upotrebom svih drugih priključnih 
sprava, te da je taj krug širi nego kad se radi o posjedovanju traktora. I ovdje 
je jasno da je korištenje traktora poticaj za primjenu traktorske opreme i 
drugih strojeva.
U analizi interkorelacionih matrica tehničkih i tehnoloških inovacija u in­
dividualnoj poljoprivredi (koja na području Slavonije i Vojvodine raspolaže 
sa svega oko 6 ha obradivog zemljišta prosječno po gospodarstvu) nije nađena 
značajnija povezanost (korelacija) između sredstava rada (traktora) i drugih 
inovacija (npr. sušare, skladišta, hladnjače, navodnjavanje). Masovni ja upo­
treba ovih sredstava na individualnim gospodarstvima nije moguća ili zbog 
njihovih velikih kapaciteta, ili (kao kod navodnjavanja), zbog obuhvata većih 
zemljišnih površina.
Podatke o korištenju sortnog sjemenja, industrijskog bilja i kemijskih 
sredstava također smo analizirali pomoću interkorelacione matrice. Ova je 
analiza pokazala povezanost korištenja sjemenja hibrida i sortne pšenice s upo­
trebom umjetnih gnojiva i herbicida, tj. oni poljoprivrednici koji su upućeni 
na upotrebu hibrida i sortnog sjemenja upotrebljavaju i umjetna gnojiva, ali 
takva orijentacija još uvijek nije značajnije povezana s upotrebom drugih ke­
mijskih sredstava.
6 Pobliže o tome u odjeljku: Analiza interkorelacionih matrica posjedovanja i korištenja inovacija.
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Noviji tokovi usvajanja inovacija
Individualna se poljoprivreda Slavonije i Vojvodine poslije rata suočila 
s veoma malobrojnim suvremenim sredstvima rada i niskom tehnologijom.
Tako je i traktorizacija u to vrijeme bila na niskom stupnju (grafikon 1). 
No već od 1952. godine traktor se sve više koristi, tako da do 1970. godine mo­
žemo pratiti njegovu gotovo pravolinijsku tendenciju rasta; međutim od go­
dine 1970. njegovo korištenje počinje opadati, pa sve do 1975. pokazuje očitu 
stagnaciju.
Grafikon 1




Tempo nabavke traktora u privatnom vlasništvu znatnije se ubrzava tek 
od 1965. godine, da bi od 1967. bio gotovo pravolinijski ubrzan sve do 1974. 
godine.
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Obje krivulje te činjenica da danas gotovo 90% gospodarstava posjeduje 
ili koristi traktor ukazuje na zasićenje gospodarstava ovim strojem, pa je te­
ško očekivati znatniji daljnji porast njegove upotrebe.
Sličan tempo usvajanja primjećujemo i kod kultivatora, s tom razlikom 
što on masovnije ulazi u privatno vlasništvo nešto kasnije (tek oko 1968. go­
dine); proces njegova usvajanja je nešto sporiji i još nije potpuno dovršen.
Usvajanje traktorskog pluga u potpunosti je slijedilo usvajanje, posjedo­
vanje i korištenje traktora, tako da — unatoč nešto manjem broju plugova 
nego traktora — možemo reći da je traktorsko oranje prva ozbiljnija inova­
cija u individualnoj poljoprivredi.
Upotreba tanjurače približno slijedi krivulju korištenja traktora, ali nje­
zino posjedovanje zaostaje za nabavkom traktora. U većoj mjeri tanjurača se 
kupuje tek poslije 1968. godine. Unatoč tome što ona nije ni izdaleka dostigla 
broj traktora, stagnacija u kupovini tanjurače počinje 1974. godine.
Grafikon 2
Posjedovanje i korištenje kombajna
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Slično je i sa traktorskom sijačicom, zatim drljačom, dok se raspršivači i 
rasturači gnojiva znatnije niti ne koriste, a posjeduje ih samo neznatan broj 
gospodarstava.
Dok je traktorska sijačica (osobito u pogledu korištenja ali bez posjedo­
vanja) u znatnoj upotrebi, a njezina nabavka od 1971. godine u porastu, sija­
čica kao samostalan stroj zastupljena je relativno malo. Razlog tome je vje­
rojatno u tehničkim mogućnostima traktora, te racionalnosti sijačice kao nje­
gove priključne sprave; kao samostalan stroj ona postepeno izlazi iz upotrebe 
jer traži konjsku zapregu.
Masovnije korištenje kombajna u Slavoniji i Vojvodini počinje oko 1960. 
godine, a danas ga koristi gotovo 60% gospodarstava. Međutim, kombajn posje­
duju samo rijetka individualna gospodarstva, mogli bismo reći tek jedno od 
svakih stotinu gospodarstava (grafikon 2). Ipak, ako imamo na umu radne mo­
gućnosti i cijenu ovoga stroja, taj je broj značajan, iako u današnjim uvjetima 
individualne poljoprivredne proizvodnje ne možemo pretpostaviti da će broj 
posjedovanih kombajna u većoj mjeri rasti. Ali i korištenje kombajna poka­
zuje sporiji tempo, što je i razumljivo s obzirom na relativnu usitnjenost indivi­
dualne poljoprivrede.
Rekli smo da je sredina šezdesetih godina vrijeme kad se uvodi cijeli niz 
inovacija. To je vrijeme i primjena krunjače i krupare.
Upotreba vršilice je također relativno rijetka, a osobito je malen broj 
onih koji je posjeduju — niti 1%. Razlog ovome je vjerojatno u raširenijem 
korištenju kombajna koji pruža kompletniju uslugu.
Od ostalih tehničkih inovacija spomenut ćemo upotrebu kola s pneumat­
skim gumama te traktorske prikolice. Kola s pneumatskim gumama ulaze u 
upotrebu (posjedovanje i korištenje) relativno kasno — tek oko 1965. godine, 
dakle u vrijeme pojave većeg broja lokalnih asfaltnih putova, da bi njihova na­
bavka (posjedovanje) rasla veoma sporo, a već 1971. godine gotovo potpuno 
prestala. No korištenje ovih kola od 1965. godine pa nadalje raste veoma br­
zo, sa stagnacijom u zadnje dvi jedri godine.
Razlozi kratkotrajnosti kola s pneumatskim gumama zapravo su u upo­
trebi traktorskih prikolica. Naime, korištenje traktorske prikolice postepeno 
raste od 1952. godine, a posjedovanje od 1968. godine, dakle nešto kasnije od 
godine kada počinje ekspanzivna traktorizacija. Međutim, zadnjih godina do­
lazi do stagnacije i u pogledu korištenja i u pogledu posjedovanja prikolice.
U korištenju sjemenja hibridnog kukuruza i sortne pšenice (grafikon 3), 
nakon relativno neznatne upotrebe do 1952. godine, možemo razlikovati tri 
perioda: 1. od 1952. do 1957. godine — vrijeme postepenog uvođenja hibrid­
nog kukuruza i sortne pšenice, 2. od 1958. do 1970. godine — vrijeme manjih 
oscilacija relativno brzog usvajanja novog sjemenja, 3. period poslije 1971. 
godine — kada se tempo daljnjeg usvajanja usporava. Ovo usporavanje nije 
iznenađujuće kad se ima na umu da hibridni kukuruz koristi više od 80% 
gospodarstava, a sortnu pšenicu sije oko 65% gospodarstava, što znači da se 
na individualnim gospodarstvima gotovo isključivo koristi suvremeno hibrid­
no ili sortno sjeme.
Proces usvajanja industrijskog bilja u poljoprivrednoj proizvodnji indi­
vidualnih gospodarstava nešto je sporiji: uz manje oscilacije ono teče od 
1952. godine pa sve do danas. No tek nešto oko 26% gospodarstava uzgaja 
industrijsko bilje. Oko godine 1965. oscilacije se ipak smiruju te dolazi do 
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Upotreba kemijskih sredstava na individualnim gospodarstvima zatečena 
je odmah poslije rata. Ali dok upotreba umjetnih gnojiva veoma brzo ulazi 
u poljoprivrednu proizvodnju već 1952/53. godine, da bi tempo njihova usva­
janja kulminirao već 1970, dotle znatnija primjena hebricida počinje tek po­
četkom šezdesetih godina i veoma se brzo širi sve do naših dana (grafikon 4).
Pesticidi su novije sredstvo i ono još uvijek nije u masovnoj upotrebi; 
njihova brža primjena počinje tek polovinom šezdesetih godina, dok zadnjih 
godina (od 1973) kao da se primjećuje stagnacija u njihovu daljnjem širenju.
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Grafikon 4




NEKE KARAKTERISTIKE SUVREMENIH PROCESA DIFUZIJE INOVACIJA 
NA INDIVIDUALNIM GOSPODARSTVIMA
Znatnije uvođenje tehničkih i tehnoloških inovacija u individualnu po­
ljoprivrednu proizvodnju Slavonije i Vojvodine počinje tek početkom pede­
setih godina.




Dok su tendencije korištenja inovacija (unatoč oscilacijama u pojedinim 
periodima) manje-više ravnomjerne, dotle se znatnija nabavka (posjedovanje) 
inovacija može datirati tek s polovinom šezdesetih godina.
Svakako u ovoj općoj slici treba spomenuti da osnovno tehničko sred­
stvo i u korištenju i u posjedovanju čini traktor sa svojim priključnim ure­
đajima, a u tehnologiji to čini sortno i hibridno sjeme, te umjetna gnojiva — 
uz nešto manju zastupljenost herbicida.
Za mnoge smo inovacije primijetili da se slabo uvode, jer očito nisu 
prikladne za individualna gospodarstva; u drugim smo slučajevima primijetili 
postepeno zasićenje i stagnaciju u njihovu uvođenju (korištenju i posjedo­
vanju). Iz toga možemo zaključiti da daljnji napredak poljoprivrede više nije 
moguć u okvirima postojeće organizacije rada (nepovezanih individualnih 
gospodarstava), jer uvođenje nekih inovacija (npr. umjetna kiša, navodnja­
vanje ili specijalizirana skladišta) zahtijeva složenije sisteme organizacije 
rada, odnosno u prvom redu pretpostavlja udruživanje rada i sredstava.
Summary
BASIC TRENDS IN THE DIFFUSION OF INNOVATIONS ON PRIVATE 
SMALLHOLDINGS IN SLAVONIA AND VOIVODINA
The beginnings of the diffusion of innovations date from the time of the agra­
rian and the slightly later industrial revolution. In Slavonia and Voivodina this 
process started comparatively earlier than it did in other parts of Yugoslavia be­
cause it was set in motion by government regulations of the Austro-Hungarian 
Monarchy. i.*i
Stuay of the process of the diffusion of innovations in private agri 
culture reveals the following periods: (a) the period of the agrarian re­
volution: introduction of new cultures and combining livestock breeding with 
land cultivation; (b) the period of the industrial revolution: introduction of machi­
nery and new technologies (in Yugoslavia this started in the 1930s); (c) the period 
after the second world war: widespread use of machinery and new technologies, 
and (since 1965) a rapidly growing amount of machinery bought by private small­
holders.
The paper gives a graphic presentation of the basic trends in the adoption of 
innovations in private agriculture in Slavonia and Voivodina. Analysis by means of 
the inter-correlation matrix reveals that modern land cultivation techniques are 
more widespread on smallholdings which rent farm machinery than on those 
which possess such machinery. This is probably due to the fact that the peasant, 
because of the comparatively small area of his land and though he may possess a 
tractor, is perhaps not in a position, or does not find it profitable, to equip his farm 
with all attachable implements. Data further reveal a very thin distribution of 
modem storage and cold storage facilities and irrigation techniques on private 
smallholdings. In conclusion the author points out that innovations could actually 
be diffused in private agriculture at a faster rate through the process of selfmana­
gement association in agriculture.
Pe3K>Me
OCHOBHOH XOA PACnPOCTPAHEHHR HOBÜIECTB B EAHHOAHHHBIX 
X03RHCTBAX CAABOHHH H BOEBOAHHbl
HauaAo npoqecca pacnpocrpaHeHHH HOBinecTB oTMenaeTca bo BpeMH arpap- 
Hofi pe<J>opMbi u HeMHoro no3AHee — b xeueune npoMbmiAeHHOH peBOAioipni. B CAa­
BOHHH H BoeBOAHHe sth npoqeccbi naÖAioAaiocTH OTHOCHTeAbHo paHbme hcm b oc- 
TaAbHblX OÖAaCTBX lOrOCAUBHH, noSyHCAeHHbie npaBHTeAbCTBeHHblMH MeponpHfiTHHMH 
aBCTpO-BeHrepCKOH MOHapXHH.
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AHaAH30M npopecca pacnpocxpaHeHM HOBmecTB b cahhoaothbix xo3aöcxBax 
pacKptiTa CAeAyiomaa nepHOAHHHoexb: a) nepnoA axpapHoö peBOAionHH — bbcachhc
HOBbIX KyAbTypHblX AOCTH>KeHKH H CBH3B — COXpyAHHHeCXBO CKOTOBOACTBa H 3eMAC- 
AeAH«; 6) nepnoA npoMbiiHAeHHOH pcboaiohhh — BHeApeHHe MexaHH3apnn h hoboh 
TexHOAorHH (y Hac HaHHHaexca b 30-e xoabi xeKymero cxoacxhji); b) nepnoA nocAe 
BxopOH MHpOBOH BOHHBI — MaCCOBOe npHMCHeHHe MexaHH3aitHH H HOBOH TeXHOAO- 
THH a HaHHHaa c 1965 r. — Maccoßoe npHoöpexeHHe (3aKynKH) ctbhkob aah HaAoö-
HOCTeft eAHHOAHHHBIX X03HHCTB.
B paöoxe rpa<J)HHecKH noKa3aH ochobhoh xoa b ocbochhh HOBmecTB b cahho-
AHHHBIX X03BHCTBaX CAaBOHHH H BoeBOAHHbl. AHaAH30M, npOBeACHHBIM Ha OCHOBa- 
HHH HHTepKoppeAJHjHOHHbix MaxpHp, pacKpbiTa cAeAyiomaa KapTHHa: npHMeHHe 
coBpeMeHHOH TexHHKH b 3eMAeAGAHH HMeex öoAee HiHpoKoe pacnpocxpaHeHHe b 
eAHHOAHHHBIX X03HHCXBaX HaHHMaiOHJHX BO BpeMeHHOe n0Ab30BaHHe CeAbCK0X03JIH- 
cxBeHHBie ManiHHBi, neM b xo3BÖcxBax Koxopbie pacnoAoraiox h oßAaAaiox xbkhm 
oöopyAOBaHHeM. IIo Bcefi BepoaxHoexH axo aBAaexca nocAeACXBHeM HeBbiroAHoexH 
npHMeHeHHB xpaKxopa b 3eMAeAeAHH HMeiomero b cbocm pacnopaaceHHH aah 
KpecxbHH c HeöoABiiiHM ynacxKOM 3eMAH, a Moacex 6bixb h hcbo3mo>khocxh oöopy- 
AOBaXb X03HHCXB0 BCeMH HeOÖXOAHMBIM AAB XpaKXOpa npHHaAAOKHOCXHMH. 3axeM, 
AaHHbie yica3biBaiox Ha BecbMa He3HaHHxeAbHyio paenpoexpaHeHHoexb coßpeMeH- 
HBIX CKAaAOB, XOAOAHABHHKOB h XeXHOAOrHH OpomeHHB B eAHHOAHHHBIX X03BHCXBaX.
B 3aKAK)HeHHH aßxop yKa3biBaex Ha B03MoniHocxb pacnpocxpaHeHHa HOBHiecxB 
B eAHHOAHHHOM X03HHCXBC B ÖOAee 3HaHHXeABHBIX pa3Mepax, HMeHHO Hepe3 npopecc 
caMoynpaBAaiouxero o6x>eAHneHHa ceAbCKOxo3aficxBeHHOxo xpyAa.
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